SWOSU Eighty-Fourth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fall 1987, Spring 1988, and 
probable Summer 1988 graduates. 
Weather/ ord, Oklahoma 73096 
Friday, The Sixth of May 
Nineteen Hundred and Eighty-Eight 






''Academic Procession'' Turner 
Dr. Charles Chapman 
Benediction Dr. Fred G. Janzen 
Conferring of Degrees · Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State Univeristy 
Presentation of Candidates Dr. Joe Anna Hibler 
Vice-President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Michael C. Turpen, Esq. 
Attorney at Law 
Special Music 
"Lord God of Abraham" Mendelssohn 
Andrew Seigrist, Baritone 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Dean, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
''P . I" B t rocesstona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enne 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic Proces- 
sion and the Academic Recession and to stand for the Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 









































































































Janice Blackmon Attocknie 
Delyn Leann Black 
Barry Lynn Blagowsky 
Rebecca June Bond 
Robert Bryan Boyd 
Wanda Jo Brawner 
Lynne A. Conrardy 
Kevin Lynn Cue 
Sheri Renee Brown 
Jacqueline Ann Raleigh Downs 
Larry Scott Ellis 
Joyce D. Epperson 
Jennifer Leann Fegel 
Mary Lawson Fite 
Brad Flippin 
Lisa Jean Brown Fuller 
James Douglas Funkhouser 
Susan E. Hall 
Richard Glenn Henry 
Mercedes Maria Martinez Mayaudon 
Jimmy Dee McCallay 
Wade Thomas McCoy 
Lynne Alison Miller 
Russell L. Miller 
Rosanna Leigh Montgomery Mitchell 
Janet Ruth Razook Moore 
Keith Raymond Mulbery 
Jonie Kay Myers 
Shirley Luella Troxel Olson 
Barbara Catherine Wright Peters 
Lynne Marie Philips 
Joey Dean Pierce 
Greg Charles Poarch 
Michael Wayne Rhoads 
Allison Dawn Green Roberts 
Shawn Suzanne Sander 
Jennifer May Johnson Sanders 
Jimmie Lynn Rice Schmidt 
Jack Barnett Shelton, Jr. 
Mark Allen Shuck 
Connee Irene Smith 
Christopher Kenny Templeton IV 
Amy Cecile Vernon 
Jennifer Jo Wheeler 
Angela Pearl Johnson White 
Lori Ann Wieck 
Luther Wayne Winburn 
Holly Beth Windham 
Yvette Francine Yepa 
Class Honors 

































Wichita Falls, TX 
Elk City 


















Wichita Fans. TX 
(2) 
Karen Lee Jones 
Cathleen Tanner Keith 
Shirley Ann Rzasa Kelleher 
Marka Jan Zacharias Kenedy 
Teressa Rae Kern 
Louise J. Knotts 
Nila Sue Green Land 
Jeffrey Charles Light 
Shannon Blake McAbee 
Tammy Lyn Robertson McCoy 
Deborah K. Combs McFarlin 
Linda Gayle Israel McMahan 
Lee Ann Meece 
Teri Michelle Megli 
Susan Kay Mullican 
Arthur L. Newton 
Gregory Scott Palesano 
DeJisa Lynn Pankratz 
Linda Lee Hayes Price 
Cherry Lynn Ragan 
Joannie Lynn Conley Reimer 
Jon Lin Riddle, Jr. 
Johnny Quint Roberts 
Lawrence Dean Sawatzky 
James Ceci] Schuhs 
Lori Lyn Gamb]e Scott 
Greg M. Shaw 
Kathy Lynn Sherwood 
Timothy Paul Sodowsky 
Terri Ann Basye Stark 
Helen Marie Atendido 
Doris L. Balsamo-Hoffman 
Carolyn Sue Lawter Barron 
Brian Wayne Box 
Brian Wayne Box 
Karen Sue Burkhalter 
Linda Louise Kenner Busby 
Loretta Jeanne Owens Byars 
Delbert Glen Carey 
Mary J. Claborn-Kliewer 
Susan Louise Miller Cottrell 
Melissa Kay Cowan 
Robin Amber Cox 
Ruby Lynn Beard Cummings 
Jeannette Kay Billman Diffendaffer 
Diana Ladell Girard Edwards 
Darrell Wayne Hanks 
Jane Marie Burnell Harrison 
Audra Sue Roberts Hartman 
Wendy Beth Hayhurst 
Jana Beth Higgins 
Amy L. Anspaugh Hunter 
Karla Beth Isch 




































































































Lavonna Fay Farmer 
Janie Sue Floyd 
Judy Mae Parsons Foster 
Phillip Leo Free, Jr. 
Mary Lynda Funburg 
Jeanie Elizabeth Goodrich 
Laura Elizabeth Wheat Graham 
Troy Glen Griffin 
Robert Wade Griffith 
Bradley Don Harrelson 
Tina C. Eddy Hernandez 
Karlinda Mac Hanza Hess 
Pamela Dianne Newton Hill 
Cherie Vonciele Williams Hovatter 
Rebeca Albarran 
RusseIJ E. Allen 
Sherri Lynn Allen 
Christopher Balsamo 
Daniel Gene Barlow 
Cindy Anne Barnett 
Lisa Gay Barton 
Kristi Ann Bates 
Jerry Mark Be11 
Trish Ann Berthiaume 
Robert Earl Beshears 
Todd Betterton 
Rhonda Jean Blair 
Kenneth A. Bodley 
Kristi An O'Neal Box 
Tracy Lynn Branch 
Barry Lynn Brodersen 
Patricia Anne Eagen Burks 
Christy Shawn Bynum 
Mark Laverne Caspersen 
Marty Allen Chisum 
Kristi L. Clester 
R. Scott Clymer 
Elizabeth Roxann Isch Coker 
Gayla Ann Bowling Conder 
Larry Dean Cordes 
Keith Duane Crum 
Cheryl Lavon Cunningham 
Traci Lynn Decker 
Victoria Sue Schneberger Dudgeon 

































































Christopher Dean Swanda 
Mark Steven Taylor 
Marilyn Ann Hall Thomas 
Jeffrey Brant Turner 
Rhonda Kay Wedman 
Kerry Lee Wilmoth 
Joleta Marie Wilson 
Gina Larue Wolfe 


















































































































Gina Kay Jones 
Mary Jo Jones 
Rodney Paul Jones 
Kelly Ann Kessler 
Cheryl Ann Kline 
Cheryl Lynne Laguire 
Rachel Ann Arnold Lake 
Nancy Elizabeth Rose Lawrence 
Loretta Lynn Gunter Lee 
Stephanie Christine Patterson Lindley 
Kim Gail Litherland 
Catherine Juanita Long 
Melissa Lynn Martin 
Roy Lyn McClendon 
Cheryl Lynn Smith McKeown 
Grady Mark McMahan 
Harry E. Meier 
Jo Ann Weber Meier 
Rita S. Mudd 
Celia Luree Blake Nippert 
Deena Lynn Salisbury Outhier 
Chrystal Lynne Cook Overton 
Janet Lafon Pascoe 
Michael Boyd Peerson 
Roger Alan Pittman 
Wilma Ruth I. Reeg 
Trudy Jan Cross Rehder 
Patricia Faye Stafford Rodgers 
Curtis Robert Rohmer 
Shirley Jean McCarty Sanders 
Rebakkah Karen Schafer 
Shelby Louise Scharbach 
Brian Henry Schneberger 
Paul Richard Schonauer 
Monica Robinson Scott 
Gerald Wayne Scovel 
Mark Andrew Seigrist 
Wi11iam Jay Seitter 
Denise Lynne Koehn Smith 
Barbara A. Demotte Steiner 
Melissa Carol Hatfield Sturm 
Lisa Dawn Tackett 
Mary Jane Whisenant Tripp 
Delesa Lynn Vadder 
William Paul Verhines 
Andrew Donovan Weaver 
Jana S. Weigel 
Peter Monroe (Chip) Whitworth 
Candice Annette Creed Williams 
Tommy R. Williams 
Kimberly Dee Wilmoth 
Donald Ray Wilson, Jr. 
Mary EIJen Edwards Wood 
Kimberly Kay Wynn 
Carrie Denise Marsh Yowell 












































Russell L. Miller 
Rosanna Leigh Montgomery Mitchell 
Bryce Edward Murphy 
Hamid Reza Najafi 
David George Pascoe 
Leslie Loudon Peterman 
Lavonna Fay Farmer 
Bradley Don Harrelson 
Janet Marie Rempe Harves 
Curtis A. Hewes 
Jeffrey Jay Hodge 
Kelley Dean Hudson 
Jennifer Lynn Kenmore 
Marci Suzanne Koehn 
Robert Allen Mattingly 
Ronnie Lynn McCuistion 
Deborah K. Combs McFarlin 
Christopher Lynn Melton 
David Clent Miller 
Marylyn Gay Burris Miller 
Robert O'Restie Davis 
Michael Kevin Ellis 
Sylvia J. Badillo 
Kevin Hale Bay 
Rebecca June Bond 
Casey Lee Browning 
Kimberely Ann Caulkins 
Lowell Louis Chapman 
Kristen Clift 
Timmy Lynn Cockrell 
Kenneth Dale Collins 
Robert Todd Crase 
Major Name 




Sociology (Social Work) 
Recreational Leadership 













Sociology (Social Work) 
History 
Recreational Leadership 












Lynne Marie Philips History 
Arthur L. Power Criminal Justice 
Paul Arnold Rabalais, Jr. Commercial Art 
Carl Daniel Ringer Recreational Leadership 
Treena Mechelle Stephens Ross Sociology (Social Work) 
Robert Lee Schaub Chemistry 
Paul Richard Schonauer Sociology 
Greg M. Shaw Political Science 
Melissa Lynn Shelton English 
*Graduation is official provided all degree requirements are completed. 
Candidates for Degrees* 
School of Arts and Sciences 































































Helen Marie Atendido 
Jeffrey H. Balentine 
Kristi Ann Bates 
Jerry Mark Bell 
Leslie Anne Birkey 
Delyn Leann Black 
Brian Wayne Box 
Donna Carol Boyett 
Marcia Jean Christian 
Elizabeth Roxann Isch Coker 
Kevin Lynn Cue 
Clarence Vern Downey II 
Jacqueline Ann Raleigh Downs 
Penny Sue Drew 
Michael A. Dugan 
Arletta Rae Eldridge 
Joyce D. Epperson 
Tod Irwin Estes 
Michael Verne Farabee 
Timothy David Fitzgerald 
Brad Flippin 
Phillip Leo Free, Jr. 
Michael Don Frizzell 
James Douglas Funkhouser 
Robin Lynn Gammon 
Laura Sue Gordon 
Susan Gaye Green 





Flint Jason Carnahan 
James Cecil Schuhs 
Mark Andrew Seigrist 
Candice Annette Creed WilHams 































Rocky Dale Shepherd 
Darren Wade Smith 
Linda Jolane Scott 
Christopher Dean Swanda 
Christopher Kenny Templeton IV 
Gerald Maurice Tow 
Merrianne Underwood 
Brenda Jeanne Waddell 
Stephen Ray Walker 
Alan Robert Willemssen 
Nancy Jo Williams 
Sam Houston Willis 
Chris A11en Wilson 
Holly Beth Windham 
















































































































Erica Anne Greenwood 
Robert Wade Griffith 
Patrick Lyle Grose 
William H. Hall 
Raymond John Halverson 
Carlton Bernard Hardman 
Wendy Beth Hayhurst 
Dee Allen Hayworth 
Richard Glenn Henry 
Kathleen Higgins 
Pamela Dianne Newton Hill 
Scott Allen Hoar 
Cynthia Louise Hodgen 
Lyanna Mae Holbert 
Karen Ann Monroe Holliday 
Michael Ronald Horstman 
Terri Inez Hunnicutt 
Karla Beth Isch 
Laura Leigh Haney Jobes 
Charles Vernon Jones 
Rodney Paul Jones 
Simon Van Le 
Jeffrey Charles Light 
Mercedes Maria Martinez Mayaudon 
Dean Earl Mason 
Sunie Kaye Mayer 
Paul David McAJister 
Wade Thomas McCoy 
Harry E. Meier · 
Jackson Allen Melton 
Gerald Thomas Morrison III 
Rita S. Mudd 
Arthur L. Newton 
Claireeta Deborah Newton 
Hanh My Nguyen 
Vu Hoan Nguyen 
Scot Eric Normand 
Deborah Anne O'Hara 
Gregory Scott Palesano 
Barron J. Penner 
Joey Dean Pierce 
Roger Alan Pittman 
Burke Kendall Reagan 
Curtis Don Reddick 
Darin C. Riggs 
Jimmy Dean Rodriguez 
James H. Rudkins 
Rebakkah Karen Schafer 
Laura Lynette Kelley Schneberger 
William Jay Seitter 
Michael David Shadid 
Jack Barnett Shelton, Jr. 
Timothy Paul Sodowsky 
Cary G. Spaeth 








































Joseph D. Alcott 
Russell E. Allen 
Lesley A. Arnold 





Robert Gerald Decelle 
David James Finch 
Ronald Greg Schmidt 
Cary G. Spaeth 
School of Business 
BACHELOR OF ARTS 
Bryan Douglas Baca 
Larry D. Cox 
Daniel P. Duerr 
David Brian Ellison 
Timothy Matthew Flannery 
Ross William Frans 
Kim Michael Grossman 
Kirk Allan Haffner 
Chet Lester Hostetter 
Kenny Ray Langston 
John Douglas Lundy 
Aaron David Mercer 
Clayton Farrell Moore 
Lawrence Marshall Murrie 
Billy R. Neatherlin 
Bryan Lee Newby 
Randy Kyle Sander 
Richard Patrick Sarver 
Lawrence Dean Sawatzky 
Brian Henry Schneberger 
Douglas Jordan Sink 
Barry Davis Steuart 
Gregory B. Stinson 
Christopher Wayne Sturm 
Kevin Alan Tuttle 
Tommy R. Williams 
Luther Wayne Winburn 
Kent Lery Reid 

















Todd Alan Trentham 
Mary Jane Whisenant Tripp 
Davin Glyen Turner 
William Paul Verhines 
Andrew Donovan Weaver 
Lynora Teresa Wetwiska 
Mori Kent White 
Kai Hong Woo 
Julie Gay Ashby Marketing Hinton 
Mark L. Austin Finance Burns Flat 
Dana Renee Barber Information Processing Cheyenne 
Systems 
Lisa Kay James Barger Business Administration Weatherford 
Ryan Dane Barnes Management Waukomis 
Carolyn Sue Lawter Barron Office Administration Weatherford 
Lisa Gay Barton Accounting Crawford 
Trish Ann Berthiaume Marketing Weatherford 
Rhonda Jean Blair Information Processing Mustang 
Systems 
Kristi An O'Neal Box Accounting Lone Wolf 
Tracy Lynn Branch Office Administration Lindsay 
Wanda Jo Brawner Business Administration Weatherford 
Lane Eugene Broadbent Finance Leedey 
Barry Lynn Brodersen Accounting Elk City 
Vrana Eileen Buchanan Business Administration Eakly 
Karen Sue Burkhalter Accounting Granite 
Marty Allen Chisum Accounting Hinton 
Matthew P. Clark Business Administration Walters 
Cynthia Denise Clay Business Administration Oklahoma City 
Kristi L. Clester Management Okeene 
R. Scott Clymer Marketing Norman 
Mark Wayne Collins Marketing Ninnekah 
Bill Dennis Cook Business Administration Weatherford 
Robin Amber Cox Finance Camargo 
Raymond Shawn Coyier Business Administration Yukon 
Keith Duane Crum Business Administration Weatherford 
Terrill Elden Davis Marketing Sweetwater 
Kimberly Ann Deangelo Marketing Elizabeth 
Marc M. Delhotal Management Ruidoso, NM 
Elizabeth Dewald Management Mutual 
Thomas Stanton Dougherty Business Administration Clinton 
Lori Lanet Terry Driskel Marketing Binger 
(Retail Management) 
Dave Scott Duplay Management Weatherford 
Helen Elong Ekema Accounting Dallas, TX 
Gregory Paul Ewers Accounting Weatherford 
Mark Allen Fanning Business Administration Altus 
Todd M. Flannery Management Clinton 
Janie Sue Floyd Accounting Erick 
Calvin Earl Forbes Management Woodward 
Karen Ann Fox Accounting Clinton 
Robert Alan Frymire Business Administration Thomas 
Mickie R. Smalling Gateley Office Administration Weatherford 
Gene Paul Goforth, Jr. Management Okeene 
Edwin Bryan Gorman Business Administration Waxahachie, TX 
Debra Lee Goucher Marketing Arapaho 
(Retail Management) 
Laura Elizabeth Wheat Graham Accounting Mustang 
Billy F. Greenway Business Administration Weatherford 
William Lowell Hale Accounting Hinton 
Rhonda Lin Hammert Business Administration Anadarko 
Jill Denise Shaw Hanna Accounting El Reno 














































































































Melissa Dawn Nowka 
lweka Nwankwo 
Gregery Dean Odell 
Shirley Luella Troxel Olson 
David Edward Page 
Delisa Lynn Pankratz 
Terrill Lewis Parvin 
Christopher Arnett Perkins 
Barbara Catherine Wright Peters 
Martin Lee Phillips 
Greg Charles Poarch 
Jon Conrad Pope 
John Roy Potter 
Teena Louise Loveall 
Kerri Elizabeth Lowber 
Michael Patrick Magill 
Khaled Kouzi Manasfi 
Patricia Anne Rivera Marshall 
Shannon Blake McAbee 
Marlon Todd McAtee 
Jimmy Dee McCallay 
Gaye Lynn McClendon 
Mark Andrew McLean 
Teri Michelle Megli 
Brian Lee Merritt 
Roy Dewayne Moneypenny 
Michael Kent Moore 
Lori Lynn Morgan 
Loretta Lynn Gunter Lee 
Ernest Albert Lein III 
Belinda Ann Leiphardt 
Paul J. Hart 
Corky Heard 
Michelle Renee Hein 
Jeffrey Steven Hodges 
Todd Gregory Hoffman 
Cherie Vonciele Williams Hovatter 
Gerry William Hovatter 
Brad Wesley Howl 
Scott William Hubbard 
Richard Wayne Hunt 
Amy L. Anspaugh Hunter 
Glen Myrl Hyden 
Carrie Dawn Fillmore Hyman 
Kerry Dale Jones 
Jennifer Janette Lemons Kay 
Cathleen Tanner Keith 
Jeffrey Bernard Kenny 
Nolton Lee Killman 
Donelle Kaye Kvenild 
Andrew L. Lambe) 

















































Rodney Allen Copenhaver 
School of Education 
















































Melissa Carol Hatfield Sturm 
Kimberlee Kay Swanson 
Jeanie Lynn Taylor 
Karen Kay Thomason 
Earl Edward Timms 
Karey Ranae Titus 
Jeffrey Brant Turner 
James Edward Vincent 
Lisa Kay Vroman 
Jimmy Cecil Ward 
Jeffrey Keith Waters 
Mary Beth Weaver 
Grover Cleveland Wheeler IV 
Sherri L. Ashcraft Whiteside 
Rhonda Jean Wilcox 
Gay Michelle Wilson 
Joleta Marie Wilson 
Mary Ellen Edwards Wood 
Lori Gaye Irey Wooldridge 
Tiffany Lynn Wyant 
Keith J.B. Young 
Carrie Denise Marsh Yow ell 
Dennis Ben Zimmerman 
Jeanine Marie Skinner Scales 
Shelby Louise Scharbach 
Larry Joseph Schmitz II 
Jeffrey Paul Schnoebelen 
Lori Lyn Gamble Scott 
Monica Robinson Scott 
Charla Ann Light Smid 
Craig Alan Smith 
Denise Lynne Koehn Smith 
Glenn Dale Smoot 
Jeanna M. Spieker 
Bruce L. Spitzer 
Bobbi Jo Norby Stansbury 
Cynthia Kay Steveson 
Amy Clarise Preston 
Linda Lee Hayes Price 
James Darian Prough 
Kenda Lynn Rice 
Margaret Kathleen Rountree 
Howard E. Ruter 
Robert John Sanderson 
Pamela Joanne O'Ryain Sarver 
Economics 
Elementary Education Altus 
Business Education Marlow 
Health, PE and Recreation Grand Prairie, TX 
Health, PE and Recreation Reydon 
Health, PE and Recreation Gage 
Elementary Education Elk City 
Elementary Education Balko 












Health, PE and Recreation 
Mathematics 
Elementary Education 




Patricia Lynn Balque 
Cindy Anne Barnett 
Timothy Beacham 
Barry Lynn Blagowsky 
Kenneth A. Bodley 
Stacie Annette Boone 
Shawna G. Boothby 
Micki P. Corning Bowen 
Brian Wayne Box 
Molly Denise Abner 
Victoria Lynn Abner 
Donna Cheryl Coy Alexander 
Sherri Lynn Allen 
Russell Thomas Arms, Jr. 
Janice Blackmon Attocknie 
Evelyn M. Mulder Baker 
Dana Marie Baldwin 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 














Joseph Anders Alsobrook 
Robert Earl Beshears 
Mark Laverne Caspersen 
Elaine Rene' Sanders 
John M. White 
Linda Kathleen Young 
Rebeca Albarran 







































Art Troy Glen Griffin 
Matthew Lamar Jones 
Roy Lyn McClendon 
Janet Ruth Razook Moore 
David Paul Newby 
Leigh Ann Lacefield Odell 
J amese Leon Peale 
Sandra L. Branum Quaid 
Jacquelyn Elayne Schatz 
Gerald Wayne Scovel 
Deborah Ann Richardson Sewell 
Rocky Dale Shepherd 
Connee Irene Smith 
Steve Patterson Strickler 
Travis Dwaine West 
Angela Pearl Johnson White 
Kerry Lee Wilmoth 
Donald Ray Wilson, Jr. 
Judy Mae Parsons Foster Social Sciences 
Victoria Annette Snider Frizzell English 
Frances Marlene Warkentin Gathright English 
Clinton 
Watonga 













































































Health, PE and Recreation 
Natural Sciences 
Industrial Arts Education 
Business Education 
Special Education 










Health, PE and Recreation 
Natural Sciences 
Elementary Education 
Health, PE and Recreation 












Louise J. Knotts 
Robert Bryan Boyd 
Michael Warren Browne 
Jeffrey R. Burchill 
Linda Louise Kenner Busby 
Loretta Jenne Owens Byars 
Christy Shawn Bynum 
Pamela Jean Ellison Carel 
Mary J. Claborn-Kliewer 
Linda Leann Conner 
Melissa Kay Cowan 
John Bart Cox 
Ruby Lynn Beard Cummings 
Sheri Renee Brown 
Curtis Gene Davis 
Jeffrey Gipson Deckard 
Traci Lynn Decker 
Jeannette Kay Billman Diffendaffer 
John E. Dill 
Michelle Kay Dobrinski 
Harold Brent Drury 
Victoria Sue Schneberger Dudgeon 
Cheryl Ann Dunford 
Diana Ladell Girard Edwards 
Larry Scott Ellis 
Jennifer. Leann Fegel 
Michael Eric Ferguson 
Mary Lawson Fite 
Robert Mack Ford 
Lisa Jean Brown Fulfer 
Sherrie Renne Gibbons Webb 
Kirk Alan Graham 
Kathy Jill Pinson Graumann 
Susan E. Hall 
Darrell Wayne Hanks 
Jane Marie Burnell Harrison 
Lee Ann Harrison 
Audra Sue Roberts Hartman 
Tina C. Eddy Hernandez 
Karlinda Mac Hanza Hess 
Jana Beth Higgins 
Bobby Lee Ivins 
Laural Christine Jenkins 
Donna Lynne Johnson 
Sherrel Yvonne Harris Johnston 
Susan Dianna Bilberry Johnston 
Gina Kay Jones 
Karen Lee Jones 
Mary Jo Jones 
Kyle Dean Karns 
Marka Jan Zacharias Kenedy 
Teressa Rae Kern 
Kelly Ann Kessler 

























































Industrial Arts Education 
Elementary Education 
Elementary Education 







Jimmie Lynn Rice Schmidt 
James Earl Schoonmaker 
Carrie Leigh Schultz 
Patricia Joyce Shelton 
Rocky Dale Shepherd 
Kathy Lynn Sherwood 
Lou Ann King Shifflett 
Mark Allen Shuck 
Reta Kaye Mace Skinner 
Dana Marie Smith 
Cheryl Lynne Laguire Elementary Education 
Nila Sue Green Land Elementary Education 
Birdie Nell Shifflett Lee Elementary Education 
Kim Gail Litherland Elementary Education 
Vicki Lynn Wright Little Elementary Education 
Catherine Juanita Long Elementary Education 
Troy Dean Long Health, PE and Recreation 
Martha Maxine Lowe Biological Sciences 
Melissa Lynn Martin Elementary Education 
Jason Dean Maxwell Health, PE and Recreation 
Sheri Lynn McCampbell Elementary Education 
Daniel Edwin McClure Health, PE and Recreation 
Beverly Ann Brooks McGahan Business Education 
Cheryl Lynn Smith McKeown Elementary Education 
Jo Ann Weber Meier Special Education 
Lynne Alison Miller Special Education 
Suzan Lea Anderson Milner Elementary Education 
William Blayne Moore Industrial Arts Education 
Andrea Michele Morgan Elementary Education 
Joe Karl Morlan Business Education 
Kimberly Ann Brandly Mosqueda Special Education 
Keith Raymond Mulbery Business Education 
Susan Kay Mullican Special Education 
Annie R. Newman Health, PE and Recreation 
Celia Luree Blake Nippert Mathematics 
Steven Douglas Olgetree Biological Sciences 
Dana Lynn Orr Elementary Education 
Deena Lynn Salisbury Outhier Elementary Education 
Trudy Jan Cross Rehder Elementary Education 
Joannie Lynn Conley Reimer Business Education 
Richard A. Rennels Natural Sciences 
Christy Diane Reynolds Elementary Education 
Delori (DeeDee) Maerene Lightfoot Riley Elementary Education 
Allison Dawn Green Roberts Mathematics 
Charles David Rose Elementary Education 
Paula Kay Parks Rosson Health, PE and Recreation 
Jane Frances Rudkins Health, PE and Recreation 
Terry Dean Ryan Health, PE and Recreation 
Shawn Suzanne Sander Special Education 
Deborah Lenee Marshall Sanders Elementary Education 
Jennifer May Johnson Sanders Elementary Education 
Shirley Jean McCarty Sanders Elementary Education 
Cynthia Sue Sartin Mathematics 













Rachel Ann Arnold Lake 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Margaret Ann Haggard Carlson 
Kelly Dawn Edwards 
Kathy Renee' Elder Flies 
Lori Ann Henson Lee 
Rebecca Jan Leathers Johnson 
Shirley Ann Rzasa Kelleher 
Rhonda Sue Lance 
Janet Lafon Pascoe 
Katy Jennine Spivey 
Jane Anne Weber 




Lawton Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Angela Dawn Coon Lewis 
Corrina Kaye King 
Lori Ann Bowman 
School of Health Sciences 























Health, PE and Recreation 
Industrial Arts Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Health, PE and Recreation 











Janice E. Owens Smith 
Barbara A. Demotte Steiner 
Lisa Dawn Tackett 
Loren C. Tackett. Jr. 
Mark Steven Taylor 
Marilyn Ann Hall Thomas 
Tonya Janell Stoll Thrash 
Barry Timothy Toma 
Mark Nathan Trachman 
Karen Jean Puffinbarger Verhoeff 
Amy Cecile Vernon 
Rhonda Kay Wedman 
Jana S. Weigel 
Jennifer Jo Wheeler 
Peter Monroe (Chip) Whitworth 
Kimberly Dee Wilmoth 
Marilyn Jo Hendricks Wininger 
Gina Larue Wolfe 























Dodge City, KS 









Donald Andrew Adams 
Amy Elizabeth Akins 
Robert Allen Anderson 
Lisa Kaye Baird 
Christopher Balsamo 
Doris L. Balsamo-Hoffman 
Daniel Gene Barlow 
Cynthia Gail Barnett 
Vicki Dyann Barnett 
Barney Jay Benner 
Todd Betterton 
Leslie Paulette Long Boothby 
Bradley J. Boys 
Jennifer Branch 
Charles Bruce Brown 
Kenneth James Brown 
Penni Deann Burch 
Kami Gay Burkett 
Delbert Glen Carey 
Nathan William Carothers. Jr. 
Tina Marie Coleman 
Lynne A. Conrardy 
Larry Dean Cordes 
W aynetta Lucille Coston 
Susan Louise Miller Cottrell 
Tommie Jean Cozby 
Vernon Jefferson Crelia 
Cheryl Lavon Cunningham 
Caren Jean Kennedy Daugherty 
Kristi Ann Dillard 
Travis Mark Dunn 


















Tonya Renee Heacock Arnold 
Patricia Anne Eagen Burks 
Gayla Ann Bowling Conder 
Robin Annette Doll 
Karin Denise Hightower Godfrey 
Lynda Lou Hartman 
Kim Ranae Dill Hursh 
Dana Rene' Kissee 
Cheryl Ann Kline 
Sherry Darolyn Lawson 
Kimberly Shawn Walls Maguire 
Linda Margaret Byholt Murphy 
Jonie Kay Myers 
Chrystal Lynne Cook Overton 
Sandy Jay Penner 
Sharon Ann Sobolik 
Carmen D. Spears 























Wichita Falls, TX 
Caddo Mills, TX 































Kevin Lee Edwards 
Murrie Dawn Wilson Friesen 
Mary Lynda Funburg 
Jeff Mark Garcia 
Jeanie Elizabeth Goodrich 
Teresa Josefina Guijarro 
MolJye Jane Hander 
Kelly Lynn Harris 
Phillip Ray Harrison 
Hunter Joe Hogan III 
James Clay "Butch" Howard 
Melissa Ann Jay 
Stanley Dale Jones 
Jaylinn D. Keller 
Gary Edward Kirk 
John Alan Lawhon 
Nancy Elizabeth Rose Lawrence 
Dirk Edward Lindley 
Stephanie Christine Patterson Lindley 
PeggyC. Lu 
John Russell Martin 
Tammy Lyn Robertson McCoy 
Grady Mark McMahan 
Linda Gayle Israel McMahan 
Lee Ann Meece 
Mariza Tarrobago Reed Metzger 
Richard Allen Metzger 
Robert Joseph Morris 
Denise Elizabeth Morvant 
Melissa Jane Nicholson 
Mansur Oloumi-Monfared 
Bryan M. Owens 
Natalie Annette Palmer 
James William Parker 
Anjana Patel 
Kirti Patel 
Michael Boyd Peerson 
Thiem Van Pham 
Richard Olin Polyak 
Cherry Lynn Ragan 
Wilma Ruth I. Reeg 
Michael Wayne Rhoads 
Jon Lin Riddle, Jr. 
Johnny Quint Roberts 
Patricia Charlene Roberts 
Patricia Faye Stafford Rodgers 
Curtis Robert Rohmer 
Dana Sue Sisson 
Wendy Marie Smith 
Terri Ann Basye Stark 
Freweini Teame 
Doan Trang Tran 
Jackie Cloer Treddle 











































Health, PE and Recreation 
School Counselor 
School Counselor 


















Linda Marie Spradling Albright 
Darrell Scott Allen 
Deborah Lyn Shirley Beasley 
Cavin Lee Boettger 
Nelda Bonner 
Cynthia Ann Boydstun 
Michael Scott Bradshaw 
Don Dwayne Brewer 
Sandra Davis Bright 
Jerry Lee Brown 
Debra Kay Carothers Caid 
James Harold Calaway 
Mary Ann Muncy Caldwell 
Cynthia Ann Carpenter 
Cathy M. Ely Cobb 
Ernest Wayne Copus 
Angela Kay Wright Cornelsen 
Linda Jean Moser Corr 
Denise Gay Cox 
Sheila Gail Thornbrough Dahl 
Cheryl Dawn Daugherty Davidson 
Charles Barry Davis 
Ginny Lynn Marshall Davis 
Hyla Annette Dewbre Davis 
Michael David Davis 
Rita J. Kliewer Dick 
MASTER OF EDUCATION 
Saeed Akhtar Awan 
James Leonard Bixler 
Robert Ray Cole 
Steve Don Johnson 
Ronald Eugene Jones 
Cheng-Mong (C.M.) Lin 
Tina Michelle Kauk 
Michael Thomas Murphy 
Julie Dionne Higgins Ward 
James Dwight Yokum, Jr. 
Graduate School 










Park Ridge, IL 
Terry Lee Varner 
Joe Mark Vogler 
Kathy L. Bales Ward 
Gordon Elliott Watkins 
Lori Ann Wieck 
Kathryn Jo Wiseman 
Douglas Dugan Wright 
Yvette Francine Yepa 
Joel Greg Young 

























































Health, PE and Recreation 
Mathematics 
Educational Administration 
Library Media Education 
Educational Administration 























Industrial Arts Education 
Reading Specialist 






















Library Media Education 
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